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1 Ce diagnostic archéologique s’inscrit dans le projet du Conseil général du Haut-Rhin de
dévier le cours du Liesbach et de créer un bassin de rétention en amont afin d’anticiper
une éventuelle crue du cours d’eau au sortir des collines sundgauviennes.
2 La topographie du secteur, similaire à celle des importants sites archéologiques qui se
développent à une dizaine de kilomètres au nord, autour de la Hochkirch à Sierentz,
ainsi  que  la  présence  d’un  axe  majeur  du  réseau  viaire  antique  reliant  Augst  à
Strasbourg ont motivé cette intervention archéologique.
3 L’intervention  (40 000 m2)  consistait  à  sonder  le  tracé  du  nouveau  cours  d’eau  sur
environ 1 000 m de long et 25 m de large, ainsi que la zone d’implantation d’une digue
devant permettre d’aménager un bassin écrêteur de crue. Le diagnostic a été réalisé en
deux étapes par Archéologie Alsace, le 21 et 22 juin et le 1er et 2 décembre 2016.
4 Bien  que  le  nombre  de  structures  observées  demeure  limité,  les  résultats  de  ce
diagnostic n’en sont pas moins pertinents. D’une part, un paléosol a été identifié et a pu
être suivi sur une bonne partie de la trace, les vestiges d’un foyer à pierres et galets
chauffés,  sans  doute  du  Bronze  final,  y  étaient  associés.  D’autre  part, une  petite
implantation rurale antique a été mise en évidence et plusieurs fossés anciens ont été
observés, signalant une mise en valeur précoce de ce secteur.
5 Par ailleurs, des apports massifs de colluvions ont été observés sur plusieurs mètres de
haut  et  dans  lesquels  du  mobilier  céramique  néolithique  ou  protohistorique  a  été
observé. Ces artefacts constituent des indices sérieux de la présence d’un site situé en
amont des aménagements, sur le sommet de la colline.
6 Aucun indice de la présence d’une voie romaine n’a été observé.
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